







A. Deskripsi Wilayah 
1. Data Geografis 
a. Deskripsi secara umum Kec. Danurejan 
  Kecamatan Danurejan terletak di tengah-tengah Kota 
Yogyakarta dengan luas wilayah 1,10 km2. Wilayahnya 
merupakan daerah pemukiman, pertokoan, dan perkantoran. 
Kecamatan Danurejan dilalui Sungai Code yang menjadi batas 
antara Suryatmajan dan Tegalpanggung. Dengan melintasnya 
sungai tersebut, setiap musim hujan Danurejan termasuk daerah 
yang sering dilanda banjir lahar dingin dari limpahan Gunung 
Merapi di Kabupaten Sleman. 
  Secara geografis Danurejan terletak pada 7 s/d 8 lintang 
selatan dan 11 s/d 11,1 garis bujur timur, dan terletak pada 
ketinggian 114 m dari permukaan laut. Danurejan terdiri dari 3 
kelurahan dengan posisi berada pusat Kota Yogyakarta, bahkan 
menjadi pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
di kenal dengan Komplek Kepatihan. Luas wilayah Kecamatan 
Danurejan adalah 1.10 km persegi. Dari tiga keluarahan yang 
ada, wilayah terluas adalah Bausasran yang luasnya 0,474 km2 
atau 43 persen, kemudian Tegalpanggung mencapai 0,351 km2 
atau 32 persen. Dan terakhir Suryatmajan memiliki luas wilayah 
0,279 km2 atau 25 persen dari total luas kecamatan Danurejan. 
 
2. Data Umum 
a. Jumlah Penduduk 
 Laki-laki : 2307 Jiwa 
 Perempuan  : 2375 Jiwa
2 
 
 Usia 0-15 Thn : 1203 Jiwa 
 Usia 15-65 Thn : 3139 Jiwa 
 Usia 65 Ke atas : 340 Jiwa 
b. Pekerjaan  
 Karyawan  
1) PNS : 94 Orang 
2) ABRI : 1 Orang 
3) Swasta : 1063 Orang 
 Wiraswasta atau Pedangan : 167 Orang 
 Pertukangan : 18 Orang 
 Pensiunan : 6 Orang 
 Jasa  : 887 Orang 
c. Tingkat Pendidikan Masyarakat 
 Lulusan Pendidikan Umum 
1) Taman kanak-kanak : 275 Orang 
2) Sekolah Dasar : 426 Orang 
3) SMP : 745 Orang  
4) SMA/Sederajat : 1860 Orang 
5) D1-DIII : 264 Orang 
6) Sarjana : 541Orang  
7) Pasca Sarjana : 31 Orang 
d. Jumlah Penduduk Miskin : 958 Jiwa : 293 KK 





e. Sarana Prasarana 
 Kantor Kelurahan : Permanen 
 Prasarana Kesehatan  
1) Puskesmas : 1 Buah 
2) UKBM/ Posyandu : 13 Buah 
3) Poliklinik : 1 Buah 
 Prasarana Ibadah 
1) Masjid  : 9 Buah 
2) Mushollah  : 5 Buah 
 Prasarana Umum 
1) Olahraga   : 4 Buah 
2) Balai Pertemuan   : 7 Buah 
B. Rencana Pembangunan 
Masjid AL-Mujahidin berada di Jalan Juminahan, Tegal 
Panggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta. Masjid Al-
Mujahidin berada di RW 14 dimana RW ini terdiri dari 3 RT yaitu 
RT 56, 57, dan 58. Rencana pembangunan infrastruktur yang akan 
dijalankan di lingkungan masjid Mujahidin, Juminahan adalah : 
1. Perbaikan untuk memperindah bantaran sungai kali code dan 
batasan antar kampung 
2. Penggantian paving block 
3. Pengecatan paving block 





C. Permasalahan yang Muncul di Lokasi 
Selama melakukan survey lokasi KKN di sekitar Masjid Mujahidin, 
di dapati beberapa permasalahan yang ada, antara lain: 
1. Kurangnya kepedulian masyarakat terutama remaja, anak-
anak dan pekerja untuk shalat berjamaah di Masjid. Terlihat 
hanya orang tua yang shalat berjamaah. 
2. Aktif kegiatan tadarus sehabis shalat Maghrib yang dilakukan 
ibu-ibu tetapi tidak telihat kegiatan tadarus untuk bapak-bapak 
dan remaja putra dan putri. 
3. Kurangnya minat anak-anak untuk mengikuti program belajar 
bersama yang diadakan oleh masyarakat kampung bekerja 
sama dengan beberapa universitas. Terlihat beberapa pengajar 
harus mendatangi rumah anak-anak tersebut untuk mengajak 
belajar bersama. 
4. Pemerintah berencana untuk melakukan pembangunan rumah 
susun, tetapi belum ada persetujuan dari kedua belah pihak, 













Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah 
dan permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, maka disusunlah 
rencana program dan kegiatan yaitu sebagai berikut: 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Pelatihan Bahasa 
2. Pelatihan Menulis 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
4. Pelatihan Menabung 
5. Pelatihan Kewirausahaan 
6. Pelatihan Manajemen 
7. Penyelenggaraan Sosialisasi Kesehatan 
8. Pelatihan Pola Pikir Anak 
9. Pelatihan Komputer  
10. Penyelenggaraan Sosialisasi Kesehatan 
B. Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan TPA 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
1. Pelatihan Gerak dan Lagu 
2. Pelatihan Tonis 
3. Pendampingan Olahraga 
4. Pendampingan Kreatifitas Anak 
D. Bidang Tematik dan Nontematik 
1. Pengadaan Vertikultur 
2. Pengadaan Perpustakaan 
3. Perawatan Masjid 
4. Pendampingan Pengajian 





6. Pendampingan Kegiatan Masyarakat 
7. Penyelenggaraan Demo Masak 
8. Penyuluhan Sampah 
9. Pengenalan Budaya Berpakaian Sopan 
10. Pendampingan Kreatifitas anak 
11. Penyelenggaraan Sosialisasi Ekologi 
12. Pelatihan Adzan 
13. Pelatihan Manajemen 
14. Penyelenggaraan Menonton Film 
15. Penyelenggaraan Sosialisasi Kesehatan 
16. Penyelenggaraan Sosialisasi Psikologi 
17. Penyelenggaraan Gotong Royong 
18. Pelatihan Pemasaran dan Pengemasan Produk 
19. Pelatihan Membuat Teh Celup Wedang Uwuh 







A. Kegiatan Bersama 
I.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
    TIDAK ADA PROGRAM/KEGIATAN BERSAMA 
 
II. Bidang Keagamaan 






1. Pendampingan TPA     
a. 
Melaksanakan 
pembinaan TPA untuk 
anak-anak pada masjid 
mujahidin desa 
Juminahan, kec. 
Danurejan  12x 50 = 600 
12x50 
A, B, C, 
D, E, F, 




























Durasi : 50” 
Volume: 10 orang 
23/11/2017 
(15.30-16.20) 
Durasi : 50” 
Volume: 14 orang 
25/11/2017 
(15.30-16.30) 
Durasi : 60” 
Volume: 15 orang 
27/11/2017 
(15.30-16.20) 
Durasi : 50” 
































Durasi : 60” 
Volume: 10 orang 
04/12/2017 
(15.30-16.20) 
Durasi : 50” 
Volume: 11 orang 
05/12/2017 
(18.10-19.00) 
Durasi : 50” 
Volume: 13 orang 
09/12/2017 
(15.30-16.30) 
Durasi : 60” 
Volume: 12 orang 
11/12/2017 
(15.30-16.30) 
Durasi : 60” 
Volume: 11 orang 
13/12/2017 
(15.30-16.30) 




Durasi : 60” 




670”   
 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 









1. Pelatihan gerak dan lagu     
a. Menyelenggarakan 
pendampingan  
pelatihan lomba gerak 
dan lagu untuk anak-




2x50” A, B, C, 
D, E, F, 









Durasi : 50” 
Volume: 6 orang 
09/12/2017 
(18.10-19.00) 
Durasi : 50” 
Volume: 4 orang 
B. Subbid Olahraga     
1. Pelatihan Tonis     
a. Menyelenggarakan 
pelatihan tonis untuk 
anak-anak pada desa 
Juminahan, kec. 
Danurejan 
4x50” A, B, C, 
D, E, F, 

















Durasi : 50” 
Volume: 6 orang 
15/12/2017 
(16.30-17.30) 
Durasi : 60” 
Volume: 7 orang 
22/12/2017 
(15.30-16.20) 
Durasi : 50” 
Volume: 5 orang 
23/12/2017 
(16.30-17.30) 
Durasi : 60” 
Volume: 5 orang 
2. Pendampingan olahraga     
a. Menyelenggarakan 
senam untuk masyarakat 
desa Juminahan, 
kec.Danurejan 
3x50” A, B, C, 
D, E, F, 




















Durasi : 90” 
Volume: 9 orang 
17/12/2017 
(07.00-08.30) 
Durasi : 90” 
Volume: 9 orang 
 JKEM Subbidang Seni 
dan Olahraga 
550”    
 
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 









A. Subbidang : Tematik     
1. Pengadaan Vertikultur     





1x100” A, B, C, 
D, E, F, 






Durasi : 90” 
Volume: 3orang 





7x50” A, B, C, 
D, E, F, 














Durasi : 50” 
Volume: 9 orang 
24/11/2017 
(15.30-16.20) 






















Durasi : 50” 











3x100” A, B, C, 
D, E, F, 





















Durasi : 120” 
Volume: 15orang 





2x100” A, B, C, 
D, E, F, 














 e) Melaksanakan 
perawatan  
vertikultur pada desa 


















Volume: 9 orang 
29/12/2017 
(17.00-18.00) 




Durasi : 90” 
Volume: 10orang 
2. Pengadaan Perpustakaan     





1x100” A, B, C, 
D, E, F, 




(15.30 – 17.00) 
Durasi : 100” 
Volume: 20orang 
 b) Melaksanakan 
pembuatan taman 




2x100” A, B, C, 
D, E, F, 








(15.30 – 17.00) 
Durasi : 100” 
Volume: 13orang 
12/01/2018 
(19.30 – 21.10) 
Durasi : 100” 
Volume: 11orang 
B. Subbidang: Non 
Tematik 
    
1. Perawatan Masjid     





8x100” A, B, C, 
D, E, F, 







12.30 – 14.10 



















































Durasi : 120” 
Volume: 17orang 
15/01/2018 
(15.30 – 17.10) 
Durasi : 100” 
Volume: 22orang 
16/01/2018 
15.30 – 17.10) 













1x100” A, B, C, 
D, E, F, 





Durasi : 120” 
Volume: 4orang 
 

















A, B, C, 
D, E, F, 

















Durasi : 150” 
Volume: 
100orang 
3. Pengadaan Lomba     
 a) Menyelenggarakan 














A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
 
A, B, C, 
D, E, F, 














(08.00 – 17.00) 








4.  Pendampingan kegiatan 
kemasyarakatan 
    
 
a) Mendampingi 
kegiatan posyandu di 
desa Juminahan, kec. 
Danurejan 
2x200” A, B, C, 
D, E, F, 



















royong di desa 
Juminahan, kec. 
Danurejan 
2x200” A, B, C, 
D, E, F, 













Durasi : 240” 
Volume: 50orang 
 
c) Mengadakan bank 
sampah 
4x200” A, B, C, 
D, E, F, 




















5.  Penyelenggaraan Demo 
Masak 
    
 
a) Menyelenggarakan  
b) pelatihan masak 
mocaf 
1x100” A, B, C, 
D, E, F, 












1x100” A, B, C, 
D, E, F, 








 JKEM Bidang 
Tematik dan Non 
Tematik 
4520” 





















Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Terlaksana 








I. Keilmuan dan Bimbel -    
II. Keagamaan 670”   670” 
III. Seni dan Olahraga 550”   550” 
IV. Tematik/Nontematik 4.520”   4.520” 
Total JKEM 5.740”   5.740” 
 
 Yogyakarta, 17 Januari 2018 





Beni Suhendra Winarso, SE., M.Si. 

























B. Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Muhammad Shalahudin Al-ayyubi (A) 
NIM   : 12028002 
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No 







1. Pelatihan Bahasa      
a. Mengenalkan tentang penulisan huruf 
arab dan pengucapannya untuk anak-
anak di masjid Mujahidin RW 14 
Juminahan  dengan materi: 
3x50”     
 










Durasi : 50 
Volume: 5 
 
2) Menulis dan 
mengucapkan huruf-


























Durasi : 50 
Volume: 3 
 







kata bahasa Arab ) untuk anak-anak di 
masjid mujahidin RW 14 Juminahan 
dengan materi: 
 
1) Mufrodat angka 1 sampai 
10 











2) Mufrodat benda sekitar 
masjid 










3) Mufrodat benda sekitar 
kelas 










4) Mufrodat benda sekitar 
rumah 





(17.30 - 18.20) 




5) Mufrodat alat tulis 










6) Mufrodat profesi orang 





(18.00 - 18.50) 




7) Mufrodat anggota 
keluarga 













8) Mufrodat transportasi 





(17.30 - 18.20) 




9) Mengulang mufrodat dari 
awal 







Durasi : 50 
Volume: 3 
 




II. Bidang Keagamaan 






1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi dalam pembelajaran 
gerakan dan bacaan sholat 2 rakaat 
untuk anak-anak TPA di RW 14 
Juminahan dengan materi : 
3x50”    
 
1)  Gerakan sholat waktu 
berdiri   Bacaan Iftitah, 















2)  Gerakan shalat rukuk, 
sujud, duduk diantara dua 
sujud dan ,Bacaan rukuk, 


















3) Gerakan Tahiyat 















Mendampingi  membaca iqro 6 anak-
anak TPA RW 14 Juminahan  
9x50”    
 
1) Mendampingi 

































































III. Bidang Seni dan Olahraga 





1. Pendampingan Kreatifitas Anak      
a. Membina Kreatifitas  Menggambar 
kaligrafi untuk anak-anak TPA di 


















































membaca Iqro 6 
























Durasi : 50 
Volume: 3 




masjid Mujahidin RW 14 
Juminahan 
17.10) 20.00) 
Durasi : 50 
Volume: 2 
b. Membina Kreatifitas Mewarnai 
kaligrafi untuk anak-anak TPA di 
masjid Mujahidin RW 14 
Juminahan 






Durasi : 50 
Volume: 2 
c. Mendampingi dalam membingkai 
hasil mewarnai kaligrafi untuk 
anak-anak TPA di masjid 
Mujahidin RW 14 Juminahan 






Durasi : 50 
Volume: 1 
 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 






1. Penyuluhan sampah     
a. Memberi penyuluhan tentang sampah 
bagi warga RW 14 Juminahan 
4x100
” 
   
 








(19.20 – 21.00) 
Durasi : 100 
Volume: 4 
 








(19.20 – 21.00) 
Durasi : 100 
Volume: 4 
 
3) Pemanfaatan sampah 1x100
” 




(18.00 – 19.40) 
Durasi : 100 
Volume: 2 
 




 A 17/12/2017 
(13.00 – 
09/01/2018 
















Durasi : 100 
Volume: 2 
2. Pengenalan budaya berpakaian sopan     
a. Mengenal budaya berpakaian sopan 
untuk Pemuda dan remaja masjid di 
masjid Mujahidin RW 14 Juminahan 
2x100    
 
1) Mengenal cara berpakaian 
laki-laki yang sopan 
sesuai syar’i 




(18.50 – 20.30) 
Durasi : 100 
Volume: 3 
 
2) Mengenal cara berpakaian 
perempuan yang sopan 
syar’i 




(12.00 – 13.40) 
Durasi : 100 
Volume: 2 
 
JKEM Bidang Tematik 
dan Nontematik 




Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Terlaksana 








I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan  670” 600” - 1.270” 
III. Seni dan Olahraga 550” 150” 410 1110” 
IV. Tematik dan NonTematik 4.520” 600” 640 5.760” 
Total JKEM 5.740” 1.950” 1050 8.740” 
 
Mengetahui,  
Yogyakarta, 17 Januari 2018 





Beni Suhendra Winarso, SE.,M.Si. 
NIY60010371 
















Nama Mahasiswa : M. Safiul Umam (B) 
NIM    : 1300003015 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 









A. Subbidang Keilmuan 
1.  Pelatihan Menulis      
a.  Memberi pelatihan membahas cerpen 
Bahasa Indonesia bagi remaja Masjid 
Mujahidin, Juminahan, Danureja 
 
2 x 100” 
   
 1) Memberi materi mengenai 






















2) Memberi praktik menulis 























B. Subbidang Bimbingan Belajar     
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a.  Mendampingi bimbingan belajar bahasa 
Indonesia untuk anak SD Masjid 
 
8 x 50” 




Mujahidin, Juminahan, Danureja  
 1) Memberikan bimbingan 
belajar materi pelajaran 























 2) Memberikan bimbingan 
belajar materi pelajaran 























 3) Memberikan bimbingan 
belajar materi pelajaran 






















 4) Memberikan bimbingan 
belajar dan membantu 
mengerjakan PR Bahasa 





















 5) Memberikan bimbingan 
belajar dan membantu 
mengerjakan PR Bahasa 



















 6) Memberikan bimbingan 





















 7) Memberikan bimbingan 
belajar dan membantu 
mengerjakan PR Bahasa 




















 8) Memberikan bimbingan 
belajar dan membantu 





















 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 400”    
 JKEM Subbidang Keilmuan 200”    
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
II. Bidang Keagamaan 








Pelaksanaan A. Subbidang TPA 
1.  Pendampingan TPA      
 a. Melatih membahas Al Quran 




12 x 50” 
   















Volume : 2 
Anak 













Volume : 2 
Anak 













Volume : 2 
Anak 

















Volume : 1 
Anak 

















Volume : 2 
Anak 

















Volume : 2 
Anak 

















Volume : 1 
Anak 

















Volume : 1 
Anak 
b. Melatih menghafal Asmaul 
Husna anak-anak TPA Masjid 
Mujahidin, Juminahan, 
Danureja 
    
 

















Volume : 1 
Anak 
 






















III. Bidang Seni dan Olahraga 








Pelaksanaan A. Subbidang Seni 
1.  Pendampingan Kreatifitas Anak     
a.  Memberi bimbingan anak-anak dan 
remaja Masjid Mujahidin, Juminahan, 
Danureja. Membuat slogan dengan 

















b.  Memberi bimbingan anak-anak dan    Sabtu, 
Anak 
 

















Volume : 2 
Anak 
 

















Volume : 2 
Anak 
 JKEM Subbidang Keagamaan 
(individu) 
600” 
   
 JKEM  600” 


















B.  Subbidang Olahraga -    
 JKEM Subbidang Seni 150”    
 JKEM Subbidang Olahraga  -    
 JKEM   150”    
 
IV.  Bidang Tematik dan Non Tematik 
No. 





A. Subbidang: Tematik 
1.  
Penyelenggaraan sosialisasi ekologi.     
a. Memberi materi pengetahuan 
untuk masyarakat pentingnya 
alam Bagi masyarakat Masjid 
Mujahidin, juminahan, 














b. Memberi pengetahuan untuk 
masyarakat pentinganya alam 




















c. Memberi tayangan tentang 
kerusakan ekosistem bagi 














 JKEM Subbid Tematik 300”    
B. Subbidang: NonTematik     
1. Pendampingan kreatifitas anak     
a. 
Membimbing kegiatan pengenalan 
bahan gelang tali prusik untuk anak dan 
















Membimbing kegiatan cara membuat 
gelang tali prusik untuk anak dan atau 
remaja Masjid Mujahidin, Juminahan, 
















Membimbing praktik pembuatan 
gelang tali prusik untuk anak dan atau 















 JKEM Subbid Non Tematik 300”    


















Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Terlaksana 








I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 500” 1.100” 
II. Keagamaan  670” 600” - 1.270” 
III. Seni dan Olahraga 550” 150” 420” 1.120” 
IV. Tematik/Nontematik 4.520” 600” 370” 5.490” 
Total JKEM 5.740” 1.950” 1290” 8.980” 
 
    
Mengetahui, 
 
  Yogyakarta, 17 Januari 2018 







Beni Suhendra Winarso, SE.,M.Si. 
NIY60010371 
M. Safiul Umam 
NIM 1300003015 











Nama Mahasiswa : Atek Angga Al Maun (C) 
NIM    : 1300011145 
Program Stud  : Manajemen 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 









A. Subbidang: Keilmuan     
1. Pelatihan Menabung     
a. Mengenalkan cara menabung bias kaya 
di masa depan kepada Remaja di Masjid 







 1) Mengenalkan jenis 
dan nilai mata uang.  











 2) Memberikan materi 
tahapan-tahapan 
menabung bias kaya 
































2. Pelatihan Kewirausahaan 
 
   
a. 
 
Memberi penyuluhan tentang 
kewirausahaan muda kepada pemuda di 
Mushola mujahidin juminahan, 
Danurejan, Yogyakarta  
 










b. Memberi brosur dan education tentang 
Riba kepada pemuda di Rw 15 
juminahan, Danurejan, Yogyakarta 











c. Memberi Brosur dan education tentang 
Kewirausahaan kepada pemuda di 
juminahan, Danurejan, Yogyakarta 










 JKEM Subbid Keilmuan 
600” 
   
 JKEM Bidang keilmuan dan 




II. Bidang Keagamaan 
No. 








A. Subbidang: Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi membaca al-qur`an untuk 
anak-anak TPA di Mushola mujahidin 
2 x 50”  
  
 1) Surah Al-
Baqarah 
1-5 






















b. Mengadakan hafalan surat-surat pendek 
kepada anak-anak TPA di Mushola 
mujahidin 
2 x 100” C 
  
 1) Surah Al-
Kafirun 











 2) Surah Al-
ma`un 











2 Pemutar video kisah 25 nabi kepada 
anak-anak TPA di mushola mujahidin  3 x 100 
C 
  
a Menonton kisah 
nabi adam 










b Menonton kisah 
nabi yusuf 










c Menonton kisah 
nabi musa 















III. Bidang Seni dan Olahraga 








A. Subbidang: Seni     
1 Pendampingan kreatifitas anak     
a Mengenalkan tangga nada di gitar pada 
remaja di desa juminahan RW.15 









b Mengenalkan kunci-kunci dasar 
bermain gitar pada remaja di desa 









 JKEM Subbidang Seni 200"    
B. Subbidang: Olahraga     
 JKEM subbidang Olahraga -    
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150”    
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 
No. 









A. Subbidang: Tematik     
1. Pelatihan Adzan     
a Mendampingi pelatihan adzan 











saat adzan 17.30) 17.45) 
Durasi: 150” 
Volume: 6 
  2) mengajarkan pengambilan 
nafas yang tepat saat adzan  










B. Non Tematik     
1. Pelatihan Manajemen      
a. Mengadakan sosialisasi cara 
mengelola waktu agar 




 a. Memberikan cara ampuh 
manajemen waktu. 









 b. Mendampingi praktik 
membuat schedule 









 JKEM Tematik 300”    
 JKEM Non Tematik 300”    











Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Terlaksana 








I. Keilmuan dan bimbel - 600” 210” 810” 
II. Keagamaan 670” 600” 400” 1.670” 
III. Seni dan Olahraga 550” 200” 340” 1.090” 
IV. Tematik dan Non tematik 4.520” 600” 270” 5.390” 




Yogyakarta, 17 Januari 2018 

























Nama Mahasiswa : Rini Astuty (D) 
NIM : 1400011136 
Program Studi : Manajemen 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. 







A. Sub Bidang: Keilmuan     








dan tujuan menabung 
bagi anak-anak usia dini 











           
b. 
Memberikan sosialisasi 
tentang mata uang palsu 
kepada anak-anak 















waktu untuk anak-anak 












2. Pelatihan kewirausahaan     
a. 
Menonton vidio motivasi 
kewirausahaan bagi 





















mata uang asing bagi 
anak-anak di danurejan 
1x150” 











            JKEM Sub Bidang Keilmuan 610”    
 
II. Bidang Keagamaan 
No. 







A. Sub Bidang: Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mengajarkan belajar iqro’ untuk 
anak-anak TPA Masjid Al- 
Mujahidin, Juminahan, Danurejan. 
 
 
   
A. Iqro’ 2 
halaman 3-5 











B. Iqro’ 2 
halaman 6-8 












 C. Iqro’ 2 
halaman 9-11 















 D. Iqro’ 2 
halaman 12-14 












 E. Iqro’ 2 
halaman 15-17 












 F. Iqro’ 2 
halaman 18-20 












 G. Iqro’ 2 
halaman 21-23 












 H. Iqro’ 2 
halaman 24-26 












 I. Iqro’ 2 
halaman 27-29 












 J. Iqro’ 2 
halaman 30-32 















a.  Pengenalan nama-














       JKEM Bidang Keagamaan 680” 
   
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 







A. Sub Bidang: Seni  
 
  
1. Pendampingan kreatifitas anak     










b. Membuat burung dari kertas 
origami 










 JKEM Sub bidang Seni 120’’ 
   
B. Sub bidang: Olahraga 
 
   
  1. Pendampingan olahraga  
   
   a. Melakukan pendampingan lompat 
tali 














JKEM Subbidang Olahraga 60” 
   




IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 







A. Sub Bidang: Tematik  
1. Pendampingan kreatifitas anak     









b. Membaca cita-cita anak yang 
sudah ditulis 









b.  Menempel cita-cita anak ke 
pohon impian 









 JKEM Sub Bidang Tematik 400”    
B. Sub Bidang: Non Tematik     
1. Penyelenggaraan menonton filem     
a. 
 
Menonton filem motivasi “laskar 
pelangi 














a. Mencuci tangan yang baik dan 
benar dengan sabun 









JKEM Sub Bidang Non Tematik 200”    
JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600”    
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Terlaksana 








I. Keilmuan dan Bimbel - 610” 310” 920” 
II. Keagamaan  670” 680” - 1.350” 
III. Seni dan Olahraga 550” 180” 50” 780” 
IV. Tematik dan NonTematik 4.520” 600” 790” 5.910” 




Yogyakarta, 17 Januari 2018 





Beni Suhendra Winarso, SE.,M.Si. 
NIY60010371 







Nama Mahasiswa : Novirdah Hajirin (E) 
NIM : 1400013157 
Program Studi : Psikologi 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 






A. Subbidang : Keilmuan 
1. Penyelenggaraan sosialisasi psikologi     
 
a. Mengenalkan dan memberikan 
token ekonomi pada anak-anak 
yang aktif 




































b. Menyelenggarakan relaksasi 
untuk remaja 




















2. Pelatihan pola pikir anak      
 
a. Memberikan permainan puzzle 













b. Memberikan permainan tepuk bos 
untuk melatih konsentrasi pada 
anak 
















Volume: 11  
orang 
 d. Memberi games target kelompok 


















II. Bidang Keagamaan 






A. SubbidangPengajian Anak /TPA 
1. Pendampingan TPA    
 
 
a. Mengajarkan membaca Iqro’ 3 






































































































































b. Mendampingi anak-anak dalam 
menulis huruf hijaiyah  dan tanda 
bacanya 




















c. Mengajarkan doa sebelum dan 
sesudah wudhu 











d. Mendampingi anak-anak dalam 
membaca doa wudhu dan 
mempraktikkan tata cara wudhu 






















 JKEM Subbidang Keagamaan 1.090”    
  
III. Bidang Seni dan Olahraga 







A Subbidang Seni     
1. Pendampingan  kreatifitas anak        










   
b. Mendampingi anak-anak dalam 
membuat gelang dari manik-manik 












B Subbidang Olahraga     
1. Pendampingan olahraga     
 
a. Pendampingan permainan 
tradisional engklek pada anak-
anak di lingkungan masjid AL-
Mujahidin, Juminahan 














b. Pendampingan permainan 
tradisional lompat tali pada anak-











































JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 







IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 







A Subbidang Tematik     
1. Penyelenggaraan sosialisasi psikologi     
 
a. Memberikan sosialisasi prevensi 
psikologi terhadap perilaku 















b. Memberikan sosialisasi kepada 
orang dewasa mengenai parenting 











c. Memberikan sosialisasi  
pada anak tentang dampak dari 
seringnya bermain gadget 










 JKEM subbid tematik 200”    
B Subbidang Nontematik     
1. Penyelenggaraan gotong royong     
 
a. Menyelenggarakan gotong royong 
bersama anggota unit untuk 
membersihkan masjid di 

























































2. Penyelenggaraan demo masak     
  
a. Mendampingi ibu-ibu dalam 

















JKEM subbid non tematik 400”   
 
 







Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Terlaksana 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 480” 1.080” 
II. Keagamaan  670” 1.090” 50” 1.810” 
III. Seni dan Olahraga 550” 400” 120” 1.070” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.520” 600” 1.065” 6.185” 
Total JKEM 5.740” 2.690” 1.715” 10.145” 
 
Mengetahui,  
Yogyakarta, 17 Januari 2018 





Beni Suhendra Winarso, SE., M.Si. 









Nama Mahasiswa : Fajar Kurniawan (F) 
NIM    : 1400019166 
Program Studi  : Teknik Industri 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
A. Sub bidang Keilmuan 
 Frek  
&  
  Durasi 
    Mhs yg 
Terlibat 
Rencana    Pelaksanaan 
1. Pelatihan Komputer     
a. Memberikan pelatihan Corel Draw  
untuk pemuda di desa juminahan, 




1) Pengenalan Corel 
Draw  









2) Pembuatan Spanduk 
Banner  





















b. Memberikan pelatihan Microsoft 
Office untuk pemuda di desa 











Durasi : 100 
Volume : 5 
orang 
 





Durasi : 120 
Volume : 5 
orang 
 





Durasi : 100 
Volume : 5 
orang 
 
JKEM Bidang Keilmuan 680”    
 
II. Bidang Keagamaan 
A. Sub Bidang Keagamaan Frek & Durasi 
    Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 





a. Mendampingi membaca 
Iqro Jilid 1 untuk anak-







membaca iqra 1 
halaman 1-3 






(16.30 – 17.30) 
Durasi : 60 




membaca iqra 1 
halaman 4-6 





(16.30 – 17.30) 





membaca iqra 1 
halaman 7-9 





(16.20 – 17.10) 
Durasi : 50 




membaca iqra 1 
halaman 10-12 





(18.10 – 19.00) 
Durasi : 50 




membaca iqra 1 
halaman 13-15 





(16.30 – 17.30) 
Durasi : 60 
 




membaca iqra 1 
halaman 16-18 





(16.30 – 17.30) 





membaca iqra 1 
halaman 19-21 





(15.30 – 16.30) 





membaca iqra 1 
halaman 22-24 





(16.30 – 17.30) 








membaca iqra 1 
halaman 25-27 





(15.30 – 16.30) 





membaca iqra 1 
halaman 28-30 





(16.30 – 17.30) 
Durasi : 60 
Volume :3 
orang 
 JKEM Pembinaan TPA 640”  
  
b. Mendampingi hafalan 


















(16.30 – 17.30) 
Durasi : 60 
















(16.30 – 17.30) 
Durasi : 60 
Volume : 3 
orang 
 JKEM Pendampingan 










III. Bidang Seni dan Olahraga 











berbahan pita untuk anak-








Durasi : 100 
Volume :7 orang 
JKEM Subbid Seni 100”  
  
B. Sub Bidang Olahraga   
  
1. Pendampingan Olahraga   
  
a. Mendampingi senam untuk 








Durasi : 50 
Volume : 3 
orang 
JKEM Subbid Olahraga 50”    
JKEM Subbid Seni dan Olahraga 150”    
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 
































Durasi : 50 





































Durasi : 50 
 


























Durasi : 120 


































Durasi : 100 
Volume :  
12 orang 
JKEM Tematik 490”  
  










royong untuk warga 




















royong untuk warga 
didesa juminahan 
kec.danurejan minggu ke 
2 












royong untuk warga 
didesa juminahan 
kec.danurejan minggu ke 
2 












royong untuk warga 
didesa juminahan 
kec.danurejan minggu ke 
2 






Durasi : 50 




JKEM Sub Bidang Non Tematik 200”    
JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 









Rekapitulasi Program/ Kegiatan yang  Terlaksana 








I. Keilmuaan dan Bimbel - 680” 200” 880” 
II. Keagamaan 670” 760” 380” 1.810” 
III. Seni dan Olahraga 550” 150” 340” 1040” 
IV. Tematik atau Non Tematik 4.520” 690” 270” 5.480” 




Yogyakarta,  17 Januari 2018 





Beni Suhendra Winarso, SE., M.Si. 




















Nama Mahasiswa : Anandita Nurwijayanti (G) 
NIM   : 1400023073 
Program Studi  : Farmasi 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 






A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Kesehatan     
a. Menyelenggarakan sosialisasi tentang 
penyakit hipertensi, obat sintetik dan 
obat herbal untuk penyakit hipertensi, 
serta pengecekan tekanan darah untuk 
orangtua di Juminahan, Danurejan. 
    
 1) Menyelenggarakan sosialisasi 
tentang penyakit hipertensi, obat 
sintetik dan obat herbal untuk 
penyakit hipertensi, serta 
pengecekan tekanan darah untuk 

















 2) Menyelenggarakan sosialisasi 
tentang penyakit hipertensi, obat 
sintetik dan obat herbal untuk 
penyakit hipertensi, serta 
pengecekan tekanan darah untuk 













Volume : 12 
orang 
 3) Menyelenggarakan sosialisasi 
tentang penyakit hipertensi, obat 
sintetik dan obat herbal untuk 














pengecekan tekanan darah untuk 
orangtua RT 58, Juminahan, 
Danurejan 
20:20 Volume : 10 
orang 
b. Membagikan leaflet tentang hipertensi.     
 1) Membagikan leaflet tentang 









Durasi : 60” 
Volume : 9 
orang 
 2) Membagikan leaflet tentang 









Durasi : 50” 
Volume : 11 
orang 
 3) Membagikan leaflet tentang 









Durasi : 50” 
Volume : 11 
oang 
c. Menyelenggarakan sosialisasi tentang 
tanda-tanda pada obat. 
   
 
 1) Menyelenggarakan sosialisasi 
tentang tanda-tanda pada obat  









Durasi : 60” 
Volume : 4 
orang 
 2) Menyelenggarakan sosialisasi 
tentang tanda-tanda pada obat 









urasi : 50” 
Volume : 6 
orang 
 3) Menyelenggarakan sosialisasi 
tentang tanda-tanda pada obat 












Juminahan, Danurejan. Volume : 6 
orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 770”    
 
II. Bidang Keagamaan 






A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
1. Pendampingan TPA     
a. Mengajarkan belajar iqro’ untuk anak-
anak TPA Masjid Mujahidin, 
Juminahan, Danurejan 
    







Durasi : 60” 
Volume : 2 
orang 







Durasi : 60” 
Volume :2 
orang 







Durasi : 50” 
Volume :2 
orang 




















Durasi : 60” 
Volume :2 
orang 







Durasi : 60” 
Volume : 2 
orang 







Durasi : 60” 
Volume : 2 
orang 







Durasi : 60” 
Volume : 2 
orang 







Durasi : 60” 
Volume : 2 
orang 







Durasi : 60” 
Volume : 2 
orang 
b. Mengajarkan hafalan doa-doa harian 
bagi anak-anak berusia antara 10 – 13 
tahun yang tinggal di sekitar Masjid 
Mujahidin, Juminahan, Danurejan 




 1) Doa untuk kedua orangtua dan 









Durasi : 50” 
Volume : 3 
orang 









Durasi : 50” 
Volume : 2 
orang 
 JKEM Subbidang Keagamaan 680”    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 






A. Subbidang: Seni 
1. Pendampingan kreatifitas anak     
a. Menyelenggarakan pelatihan membuat 
tasbih dari manik-manik untuk anak 
umur 10-13 tahun di sekitaran Masjid 










Volume : 15 
orang 
B. Subbidang: Olahraga     
1. Pebdampingan  Olahraga     
a. Menyelenggarakan Senam Sehat untuk 











Volume : 8 
orang 





IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 






A. Subbidang: Tematik 
1. Pelatiahan membuat teh celup wedang 
uwuh 
    
a. Menyelenggarakan sosialisasi tentang 
teh celup wedang uwuh 
    
 1) Menyelenggarakan sosialisasi 
tentang teh celup wedang uwuh di 








Durasi : 50” 
Volume : 5 
orang 
 2) Menyelenggarakan sosialisasi 
tentang teh celup wedang uwuh di 








Durasi : 50” 
Volume : 10 
orang 
 3) Menyelenggarakan sosialisasi 
tentang teh celup wedang uwuh di 








Durasi : 50” 
Volume : 12 
orang 
b. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan teh celup wedang uwuh 
    
 1) Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan teh celup wedang uwuh 










Volume : 5 
orang 
 2) Menyelenggarakan pelatihan 











di RT 57, Juminahan, Danurejan. 17:10 120” 
Volume : 10 
orang 
 3) Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan teh celup wedang uwuh 










Volume : 12 
orang 
B. Subbidang : Nontematik     
a. Pendampingan kreativitas anak     











Volume : 15 
orang 









Volume : 12 
oang 
 JKEM Subbidang Tematik dan 
Nontematik 
730” 










Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Terlaksana 








I. Keilmuan dan Bimbel - 770” 600” 1.370” 
II. Keagamaan  670” 680” - 1.350” 
III. Seni dan Olahraga 550” 200” 60” 810” 
IV. Tematik/Nontematik 4.520” 730” 240” 5.490” 




Yogyakarta,  17 Januari 2018 





Beni Suhendra Winarso, SE., M.Si. 


















Nama Mahasiswa : Hizbi Khalifadina Pratita (H) 
NIM   : 1501004073 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa Inggris 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 






A. Subbidang : Keilmuan 
1. Pelatihan Bahasa     
a. 
Memberikan pengenalan 
Vocabulary untuk anak-anak 








c. Memberikan pengenalan kosa 
kata dan cara baca dengan 
materi Family bagi anak-anak 
Masjid Mujahidin, Juminahan 
Danurejan 


















d. Memberikan pengenalan kosa 
kata dan cara baca dengan 
materi Part of body bagi anak-
anak Masjid Mujahidin, 
Juminahan Danurejan 











Durasi : 50” 
Volume : 
10orang 
B. Subbidang : Bimbingan Belajar    
 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
 





membantu mengerjakan PR untuk 
anak-anak di Masjid Mujahidin, 
Juminahan Danurejan 
 
1) Memberikan bimbingan 
belajar dan membantu 
mengerjakan PR anak SD  di 





















2) Memberikan bimbingan 
belajar dan membantu 
mengerjakan PR anak SD di 
Masjid Mujahidin, Juminahan 
Danurejan 














3) Memberikan bimbingan 
belajar dan membantu 
mengerjakan PR anak SD 
kelas di Masjid Mujahidin, 
Juminahan Danurejan 














4) Memberikan bimbingan 
belajar dan membantu 
mengerjakan PR anak SD di 
Masjid Mujahidin, Juminahan 
Danurejan 

















5) Memberikan bimbingan 
belajar dan membantu 
mengerjakan PR anak SD di 
Masjid Mujahidin, Juminahan 
Danurejan 
 




















6) Memberikan bimbingan 
belajar dan membantu 
mengerjakan PR anak SD di 
Masjid Mujahidin, Juminahan 
Danurejan 














7) Memberikan bimbingan 
belajar dan membantu 
mengerjakan PR anak SD di 
Masjid Mujahidin, Juminahan 
Danurejan 














Memberikan materi tambahan atau 
soal-soal Bahasa Inggris bagi pelajar 



















JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 






II. Bidang Keagamaan 






A. SubbidangPengajian Anak /TPA 
1. 
Pendampingan TPA 
    
a.  
Melakukan pendampingan membaca 
iqro’ untuk anak-anak TPA di Masjid 
Mujahidin, Juminahan Danurejan  
   
 
 
1) Mendampingi membaca 
Iqro’5 hal. 3-5 











2) Mendampingi membaca 
Iqro’5 hal. 6-8 











3) Mendampingi membaca 
Iqro’5 hal. 9-11 











4) Mendampingi membaca 
Iqro’5 hal. 12-14 














5) Mendampingi membaca 
Iqro’5 hal. 15-17 











6) Mendampingi membaca 
Iqro’5 hal. 18-20 











7) Mendampingi membaca 
Iqro’5 hal. 21-23 











8) Mendampingi membaca 
Iqro’5 hal. 24-26 











9) Mendampingi membaca 
Iqro’5 hal. 27-29 











10) Mendampingi membaca 
Iqro’5 hal. 30-32 














Mendampingi membaca surat-surat 
pendek Al-qur’an untuk anak-anak 
TPA di Masjid Mujahidin, Juminahan 
Danurejan 
   
 
 
1) Surat At-takasur 











2) Surat Al-Fiil 







Durasi : 60” 
Volume : 
5orang 
 JKEM Subbidang Keagamaan 700”    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 







A Subbidang Seni     
1. Pendampingan Kreatifitas Anak      
 
a. Melakukan pelatihan membuat 
gantungan kunci berbahan 
manik-amanik untuk anak-


















B Subbidang Olahraga   
  
1. Pendampingan Olahraga   
  
 
a. Mengenalkan permainan 
tradisional Indonesia yaitu 
Engklek dan congklak 



















IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 







A Subbidang Tematik     
1. Pengenalan tokoh-tokoh penting     
 
a. Memperkenalkan tokoh 
pahlawan wanita Indonesia 
untuk di Masjid Mujahidin, 
Juminahan Danurejan 












b. Memutar video terkait tokoh 
pahlawan wanita Indonesia 
untuk di Masjid Mujahidin, 
Juminahan Danurejan 















c. Memperkenalkan tokoh ilmuan 
Islam untuk di Masjid 
Mujahidin, Juminahan 
Danurejan 












d. Memutar video terkait tokoh 
ilmuan Islam untuk di Masjid 
Mujahidin, Juminahan 
Danurejan 








Durasi : 60” 
Volume : 
2orang 
 JKEM subbid tematik 210”   
 
B Subbidang Nontematik     
1. Pendampingan kreatifitas anak     
 
a. Melukis gelas plastic untuk di 
















b. Membuat bingkai foto dari 













Durasi : 120” 
Volume : 
15orang 
2. Pendampingan pengajian      
 
a. Mendampingi pengajian rutin 





















b. Mendampingi pengajian rutin 



















JKEM subbid non tematik 480”   
 
 






















Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Terlaksana 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 500” 1.100” 
II. Keagamaan 670” 700”  1.370” 
III. Seni dan Olahraga 550” 170” 240” 960” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.520” 690” 1.070 6.280” 
Total JKEM 5.740” 2.160” 1.810 9.710 
 
Mengetahui,  
Yogyakarta, 17 Januari 2018 







Beni Suhendra Winarso, SE., M.Si. 
NIY  60010371 














Nama Mahasiswa : Ana Amalia Rizqi 
NIM   : 1603329041 
Program Studi  : Ilmu Kesehatan Masyarakat Khusus 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. 
Subbidang, Program, 







A. Subbidang : Keilmuan 
1.  Penyelenggaraan Sosialisasi 
Kesehatan 
    
a. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 
Pemeriksaan  Tekanan Darah  pada 
kader 
1 x 120” 
1 x 120” 
1 x 120 


























b. Penyelenggaraan  Penyuluhan 
Kesehatan Remaja 









c. Memberikan penyuluhan tentang 
cara Mencegah Kehamilan Tidak 
Diinginkan (KTD) pada remaja 












d. Menginformasikan Manfaat buku 
KIA (Ibu-ibu Darurejan) tentang 
PMD-ASI 











JKEM Bidang Keilmuan 850”    
 










A. SubbidangPengajian Anak /TPA 




Alqur’ansesuai dengan tajwid 
 































   b. MendampingiHafalansurat An 
Nabadan Al - Anaziat 




























 JKEM Subbidang TPA 600”    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 














Pendampingan kreatifitas anak-anak 









JKEM Subbidang Seni 50’’  
  
B. 
Subbidang Olahraga   
  
1. Pendampingan  Olahraga 
    
a..  Penyelenggaraan senam ceria 




















IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 






A Subbidang Tematik     
1. Penyelenggaraan sosialisasi 
kesehatan 
   
 
a. Manfaat makan Buah dan Sayur 


























c. Memberikan penyuluhan tentang 
Germas 











 JKEM sub bidangtematik 440”    
B. Subbidang : Non tematik     
1. Penyelenggaraan demo masak 
1x 100” 










JKEM Subbidang non tematik 200”  
  
 










Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Terlaksana 







I. KeilmuandanBimbel - 850” 150” 1.000” 
II. Keagamaan  670” 600” 170” 1.440” 
III. Senidan Olah raga 550” 150” 450” 1.150” 
IV. TematikdanNontematik 4.520” 640” 1.070” 6.230” 
Total JKEM 5.740” 2.240” 1.840” 9.820” 
 
Mengetahui,  
Yogyakarta, 17 Januari 2018 











C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 58 TAHUN AKADEMIK 2017/2018 




A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pelatihan bahasa 700 
Rumah 
dakwah 
Anak-anak 14x50 10 A,H 10 450   460 
2 Pelatihan menulis 200 
Rumah 
dakwah 









































































12 G,I 30   23 53 





B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
















 450  61 511 





C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 







Anak-anak 2x50 6 UNIT 20   60 80 


































50   559 609 
             





D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 























800 masjid Warga 8x100 20 UNIT  50  350 400 
4 
Pendampingan 
pengajian 400 masjid Warga 
1x100 
2x150 














Warga 8x200 73 UNIT  200   200 
7 
Penyelenggaraa













































3x100 11 B    70 70 









remaja 2x150 10 C    20 20 
14 
Penyelenggaraa





















Anak-anak 1x50 11 E    20 20 
17 
Penyelenggaraa










450 Balai desa Warga 
3x100 
3x50 










450 Balai desa Warga 
3x100 
3x50 








Warga 4x50 4 H    14 10 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 152 1870  2413 4421 












PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
1. Kegiatan Terlaksana 
 Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif mahasiswa 
Universitas Ahmad Dahlan Unit I.D.2 di Masjid Al Mujahiddin, 
Juminahan, Danurejan, Kota Yogyakarta. Penerjunan terjadi dua 
tahap, tahap pertama di kantor kecamatan Danurejan pada tanggal 
15 November 2017, dan tahap kedua di Balai desa Juminahan pada 
tanggal 17 November 2017. Kuliah Kerja Nyata diakhiri pada 
tanggal 16 Januari 2018. Kegiatan penerjuanan KKN terlaksana 
dengan baik dan lancar berkat kerja sama yang baik antara 
mahasisa KKN Alternatif Unit I.D.2 dengan masyarakat 
Juminahan. 
 Selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
setiap mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan atau program yang 
telah di rencanakan, baik program individu maupun bersama. 
Program tersebut meliputi 4 bidang yaitu keilmuan, keagamaan, 
seni dan olahraga, serta bidang tematik dan non tematik. 
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1) Pelatihan Bahasa 
a) Pelatihan Bahasa Arab 
Kegiatan pelatihan bahasa arab diikuti oleh anak-
anak yang berada di sekitar Masjid Al Mujahiddin. 
Memperkenalkan kosa kata bahasa Indonesia ke 
bahasa Arab. Kegiatan ini merupakan program 
individu dari mahasiswa KKN atas nama 
Muhammad Shalahudin Al Ayubi (A). 




Kegiatan pelatihan bahasa Inggris merupakan 
program individu mahasiswa KKN. Kegiatan ini 
diikuti oleh anak-anak sekitar Masjid Al 
Mujahiddin. Mempelajari kosa kata tertentu melalui 
tema beserta kata-kata bahasa Inggris serta bahasa 
Indonesia melalui buku yang telah disiapkan oleh 
mahasiswa atas nama Hizbi Khalifadina Pratita (H). 
2) Pelatihan Menulis 
a) Kegiatan pelatihan menulis mengenalkan anak 
huruf-huruf, kata, lalu kalimat agar terbiasa untuk 
menulis dibuku. Pelatihan menulis diikuti beberapa 
anak di sekitar Masjid Al Mujahiddin. Kegiatan ini 
merupakan salah satu kegiatan dari mahasiswa atas 
nama M. Safiul Umam (B). Contoh kegiatan ini 
adalah menulis cerpen. 
3) Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
a) Kegiatan bimbingan belajar bahasa Indonesia 
merupakan program individu dari M. Safiul Umam 
(B). Membantu mengerjakan PR serta mengajarkan 
bahasa Indonesia kepada anak-anak SD. 
b) Kegiatan bimbingan belajar merupakan program 
individu dari Hizbi Khalifadina Pratita (H). 
Membantu mengerjakan PR serta mengajarkan 
bahasa Inggris kepada anak-anak TK maupun SD 
selama KKN berlangsung. Dilakukan selama 50-
100menit. 
4) Pelatihan Menabung 
a) Mengenalkan dan mengajarkan anak-anak untuk 
terbiasa menabung saat dini. Kegiatan menyisihkan 
uang saku dengan jumlah tergantung kemampuan 





keadaan tertentu dan melatih anak untuk lebih bijak 
dalam menggunakan uang. Pelatihan menabung 
merupakan kegiatan dari Atek Angga Al Maun (C). 
5) Pelatihan Kewirausahaan 
a) Pelatihan Kewirausahaan merupakan program 
individu dari Atek Angga Al Maun (C) dan Rini 
Astuty (D) yang memiliki sasaran yang berbeda. 
Pelatihan kewirausahaan ini dilakukan agar bisa 
lebih mandiri, dan bisa menciptakan sesuatu yang 
bermanfaat, bernilai dan memiliki peluang untuk 
dijual. 
6) Pelatihan Manajemen 
a) Pelatihan manajemen merupakan suatu kegiatan 
yang ditujukan pada anak dengan cara mengatur dan 
memanfaatkan waktu secara efektif. Pelatihan ini 
merupakan kegiatan dari Rini Astuty (D).  
7) Penyelenggaraan Sosialisasi Psikologi 
a) Suatu kegiatan untuk melatih mental anak-anak 
maupun orang dewasa. Ini merupakan kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Novirdah Hajirin (E). 
8) Pelatihan Pola Pikir Anak 
a) Pelatihan pola pikir ditargetkan untuk anak-anak 
sekitar Masjid Al Mujahidin. Kegiatan yang 
dimiliki oleh Novirdah Hajirin (E) ini membantu 
anak agar lebih cerdas dan terlatih. 
9) Pelatihan Komputer 
a) Fajar Kurniawan (F) memberikan pelatihan 
computer seperti CorelDraw, Microsoft dan lain-
lain kepada remaja yang ada di RW setempat. 
 




a) Kegiatan ini berisi pengenalan obat herbal, obat 
sintetik, dan hipertensi oleh Anandita Nurwijayanti 
(G) dan Ana Amalia (I) yang memberikan 
penyuluhan tentang kesehatan remaja dan cara 
mencegah kehamilan yang tidak diinginkan kepada 
masyarakat yang berada di Juminahan. 
b. Bidang Keagamaan 
a) Kegiatan TPA di Masjid Al Mujahiddin meliputi 
membaca Iqra, membaca Al Qur’an, mengahafal 
surat-surat pendek, doa sehari-hari, mengenal nama-
nama nabi serta sejarahnya dan mengenal nama-
nama malaikat dan tugasnya, tata cara solat dan 
wudhu. Kegiatan ini dilakukan oleh semua 
mahasiswa KKN unit I.D.2 yang masuk di program 
individu maupun bersama. Kegiatan TPA ini 
dilaksanakan agar anak-anak di Masjid Al 
Mujahiddin dapat fasih memabaca Al Qur’an. 
Selain itu hafal surat-surat pendek dan doa sehari-
hari,serta mendapat pengetahuan tentang kisah nabi, 
malaikat, serta tahu cara berwudhu dan solat. 
c. Bidang Seni dan olahraga 
a) Pelatihan Gerak dan Lagu 
Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melatih 
anak-anak dalam mengkreasikan suatu gerakan yang 
dipadukan dengan musik. Selain itu melatih anank-
anak untuk tampil di depan umum. Kegiatan ini 
juga masuk dalam lomba antar unit yang diadakan 
oleh KORCAM pada tanggal 14 Januari 2018. 
Pelatihan ini masuk dalam kegiatan bersama. 





Merupakan kegiatan baru, penggabungan antara 
permainan tenis dan bulu tangkis. Raket yang 
digunakan seperti raket tenis meja, bola tenis, dan 
net yang berasal dari permainan bulu tangkis. Tonis 
merupakan salah satu kegiatan yang diperlombakan 
pada tanggal 07 Januari 2018. Pelatihan ini masuk 
dalam kegiatan bersama. 
c) Pendampingan Olahraga 
Merupakan kegiatan yang dilaksanakan bersama 
dan individu oleh beberapa mahasiwa atas nama 
Rini Astuty (D), Novirdah Hajirin (E), Fajar 
Kurniawan (F), Anandita Nurwijayanti (G), Hizbi 
Khalifadina Pratita (H) dan Ana Amalia (I). 
Kegiatan ini bertujuan agar membiasakan warga 
untuk selalu sehat melalui kegiatan berolahraga. 
d) Pendampingan Kreatifitas Anak 
Kegiatan ini masuk dalam kegiatan individu yang 
bertujuan agar anak-anak bisa lebih kreatif dalam 
melakukan atau memanfatkan suatu barang 
disekitar. Kegiatan ini meliputi :  
1. mewarnai pemandangan alam dan kaligrafi 
2.  melipat origami 
3. membuat tempat pensil, gelang, gantungan 
kunci, bingkai foto dan lain-lain. 
d. Bidang Tematik dan Non Tematik 
a) Pengadaan Vertikultur 
Merupakan kegiatan untuk menghijaukan 
lingkungan Juminahan maupun Masjid Al 
Mujahidin. Mulai dari mempersiapkan bahan dan 
alat, pelaksanaan, sampai perawatan tanaman. 




Perpustakaan yang dibangun berisikan buku-buku 
untuk anak-anak dan umum. Diletakkan di Rumah 
Dakwah agar buku-buku yang ada bisa dibaca 
leluasa oleh masyarakajt Juminahan. 
c) Perawatan Masjid 
Perawatan masjid adalah kegiatan untuk merawat 
bagian dalam dan luar masjid agar tetap bersih dan 
nyaman ketika ada kegiatan solat dan mengaji. 
d) Pendampingan Pengajian 
Pendampingan pengajian dilaksanakan di Masjid Al 
Mujahiddin setiap minggu nya yang menargetkan 
para ibu-ibu. Mahasiswa KKN Alternatif juga 
mengadakan kegiatan pengajian tabligh akbar yang 
diselenggarakn di Masjid Mubarrok 
e) Pengadaan Lomba 
Pengadaan lomba menargetkan anak-anak dan ibu-
ibu, seperti lomba gerak dan lagu, tonis, adzan, 
memasak, menulis puisi, dan lain-lain. 
f) Pendampingan Kegiatan Masyarakat 
Ada banyak kegiatan masyarakat di Juminahan. 
Salah satunya kegiatan posyandu atau posbindu 
serta gotong royong yang dilakukan beberapa kali 
dalam sebulan. 
g) Penyelenggaran Demo Masak 
Demo masak dilakukan untuk mengenalkan menu 
baru kepada ibu-ibu di Juminahan. 
h) Penyuluhan Sampah 
Karena wilayah KKN dekat sungai kalicode, maka 
sampah merupakan salah satu penyebab banjir. 
Maka dari itu penyuluhan sampah sangat penting 





sampah pada tempat yang benar. Selain itu agar 
tidak terjadi bencana dan tidak menjadi sarang 
penyakit. 
i) Pengenalan Budaya Berpakaian Sopan 
Merupakan pengenalan budaya berpakaian sopan 
agar bisa diikuti dan diingat masyarakat, baik anak-
anak maupun dewasa agar tetap berpakaian sopan 
yang sudah menjadi ciri khas atau budaya 
Indonesia. 
j) Pendampingan Kreatifitas Anak 
Merupakan kegiatan yang mengasah kreatifitas anak 
maupun remaja dalam bidang seni dan lain-lain. 
k) Penyelenggaraan Sosialisasi Ekologi 
Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat sadar akan 
lingkungan sekitar. Ekologi merupakan interaksi 
antara makhluk hidup dan lingkungan. 
l) Pelatihan Adzan 
Pelatihan adzan yang diikuti remaja atau anak laki-
laki yang beragama islam agar mampu adzan. 
m) Pelatihan Manajemen 
Melatih anak-anak atau remaja dalam mengatur 
waktu sehari-hari. Misal dalam manajemen waktu. 
n) Penyelenggaraan Menonton Film 
Memberikan film yang mendidik, memberikan 
pesan moral yang dapat diikuti anak-anak sesuai 
umur. 
o) Penyelenggaraan Sosialisasi Kesehatan 
Bertujuan agar masyarakat paham akan kesehatan 
dan mengetahui penyakit yang diderita atau 
menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. 




Suatu kegiatan untuk melatih mental anak-anak 
maupun orang dewasa di Juminahan. 
q) Penyelenggaraan Gotong Royong 
Kegiatan ini selalu ada disetiap kampung. 
Membersihkan atau membangun sarana prasarana 
yang ada disekitar kampung dengan mengundang 
para warga untuk bekerjasama. 
r) Pelatihan Pemasaran dan Pengemasan Produk 
Bertujuan untuk melatih masyarakat Juminahan 
yang mayoritas adalah pedagang, agar berhasil 
dalam memasarkan produk dan membuat kemasan 
yang menarik. 
s) Pelatihan Membuat Teh Celup Wedang Uwuh 
Mengenalkan cara membuat minuman tradisional, 
menggunakan bahan yang aman untuk dikonsumsi. 
Wedang uwuh adalah minuman dengan bahan-
bahan yang berupa dedaunan mirip dengan sampah. 
Dalam bahasa Jawa, wedang berarti minuman, 
sedangkan uwuh berarti sampah. Wedang uwuh 
disajikan panas atau hangat memiliki rasa manis dan 
pedas dengan warna merah cerah dan aroma harum. 
t) Pengenalan Tokoh-Tokoh Penting 
Pengenalan tokoh-tokoh penting pada anak-anak 
agar tidak melupakan sejarah, baik dibidang agama 
atau umum. 
 
2. Kegiatan Tidak Terlaksana 
Program-program yang tidak terlaksana oleh mahasiswa KKN 
Alternatif Unit I.D.2 Masjid Al Mujahiddin, Juminahan, 
Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta meliputi: 





Kegiatan ini tidak terlaksana dengan baik karena lokasi 
KKN terkena bencana tanah longsor. Maka kegiatan pada 
tanggal yang sudah direncanakan, dibatalkan dan diganti 
dengan kegiatan baru. 
b. Mengadakan Bank Sampah 
Kegiatan ini tidak terlaksana karena kurangnya komunikasi 
antar mahasiswa dan warga dalam perencanaan 
pembangungan bank sampah. 
c. Penyelenggaraan Demo Masak 
Kegiatan ini tidak terlaksana karena waktu yang tidak tepat, 
lokasi yang akan dijadikan tempat demo masak dipakai 
oleh kegiatan kampung.  
 
3. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
Adanya beberapa kegiatan dibidang Tematik dan Non Tematik 
yang tidak terlaksana, maka diganti atau diubah dengan kegiatan 
lain. Sesuai dengan tabel perubahan kegiatan bersama dibidang 
Tematik dan Non Tematik berikut ini. 
 












400” Semua  29 November 2017 
(19.00 – 20.00) 
Durasi : 60” 
Volume : 50orang 
 
30 November 2017 
(15.00 – 17.00) 
(19.20 – 21.00) 
Durasi : 120”/100” 
Volume : 50orang 
 
01 December 2017 
(08.00 – 12.00) 








960” Semua  16 December 2017 
(08.00 – 12.00) 
Durasi : 240” 
Volume : 1orang 
 
23 December 2017 
(08.00 – 12.00) 
Durasi : 240” 
Volume : 1orang 
 
30 December 2017 
(08.00 – 12.00) 
Durasi : 240” 
Volume : 1orang 
 
06 Januari 2018 
(08.00 – 12.00) 
Durasi : 240” 
Volume : 1orang 
3. Pendataan BPJS 120”   01 Januari 2018 
(13.00 – 15.00) 
Durasi : 120” 
Volume : 30keluarga 
4. Pengadaan 
perlombaan  
3 RT  
300”   25 December 2017 
(09.00 – 11.30) 
(12.00 – 14.30) 
Durasi : 300” 
Volume : 1orang 
 JKEM Bidang 
Tematik dan 
Non Tematik 




 Setelah membahas semua program yang  telah terlaksana, tidak 
terlaksana dan penambahan/perubahan program selama kegiatan KKN di 
Masjid Al Mujahiddin, Juminahan, Kecamatan Danurejan, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami akan mengevaluasi kegiatan selama 





tanggal 15 November 2017 serta tahap kedua mulai tanggal 17 November 
2017 yang kemudian diakhiri pada tanggal 16 januari 2018. Kegiatan 
tersebut terkait dengan bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, 
tematik dan non tematik, maupun kegiatan pendukung. 
 Penerimaan warga Juminahan terhadap program-program kerja 
yang dibawa oleh mahasiswa KKN Alternatif unit I.D.2 sangat baik,yang 
ditunjukan dengan banyaknya masyarakat yang turut berpartisipasi dalam 
mensukseskan program-program  kerja dari mahasiswa KKN, selain itu 
masyarakat juga merasa sangat terbantu  dengan adanya kehadiran 
mahasiswa KKN yang ditunjukan dengan berkurangnya tugas dalam 
membantu anak-anak mengerjakan tugas rumah dikarenakan program 
bimbingan belajar oleh mahasiswa KKN. Anak-anak TPA di Masjid Al 
Mujaghiddin juga bersemangat dalam mengaji dikarenakan adanya 
mahasiswa KKN yang mengajar TPA, mahasiswa KKN juga memberikan 
pelatihan dalam bidang seni untuk mengembangkan kreativitas anak dan 
remaja, memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat Juminahan, 
pelatihan komputer untuk remaja di Juminahan, serta mahasiswa KKN 
membantu kegiatan yang sudah ada di Juminahan. 
 Program-program kerja yang telah mahasiswa KKN rencanakan 
sebagian besar terlaksana dengan baik, hal ini tidak lepas dari dukungan 
masyarakat yang telah menyetujui dan mengesahkan program kerja KKN, 
tanggapan positif dan sifat terbuka serta partisipasi dari masyarakat untuk 
mengikuti setiap program dari mahasiswa KKN. Respon dan antusias yang 
tinggi dari masyarakat sehingga mendorong semangat dari mahasiswa 
KKN untuk melaksanakan seluruh program kerja yang telah di rencanakan 
dengan baik dan maksimal.  
1. Faktor – Faktor Penghambat 
 Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan-hambatan 




a. Penyesuain waktu pelaksanaan program dengan aktifitas 
masyarakat sehingga dalam pelaksanaan program terjadi 
perubahan jadwal. 
b. Terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan, sehingga 
ada beberapa program KKN yang tidak terlaksana. 
2. Faktor – Faktor Pendukung 
 Dalam melaksanakan program  Kuliah Kerja Nyata, ada 
faktor penghambat, ada pula faktor pendukung yang 
mempengaruhi suksesnya program kerja KKN yaitu : 
a. Adanya tanggapan dan antusias dari masyarakat. Hal itu 
ditunjukkan dengan respon warga dalam berpartisipasi 
terhadap program yang mahasiswa KKN laksanakan. 
b. Semangat yang tinggi pada anak-anak dan remaja sehingga 
dapat memperlancar dan mensukseskan kegiatan program 
KKN seperti bimbingan belajar, TPA dan lain-lain. 
c. Rukun, kompak, ramah antar warga atau antar warga 
dengan mahasiswa KKN. 
d. Kerja sama yang baik antar mahasiswa KKN Alternatif dan 
dukungan dari masyarakat, pemuda serta semua pihak yang 















Berdasarkan laporan program kerja yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa apa yang telah direncanakan baik 
program individu maupun bersama dapat dilaksanakan dengan baik. Hal 
ini didukung oleh antusias warga yang mengikuti beberapa kegiatan kami 
dan dilihat dari dukungan serta arahan warga kepada mahasiswa KKN 
yang sangat membantu dalam menjalankan program. Disisi lain, terdapat 
beberapa hal yang mengharuskan program tidak dapat berjalan sesuai 
dengan jadwal yang telah direncanakan, seperti kendala cuaca yang tidak 
dapat diprediksi. Meskipun demikian kami tidak merasa begitu kesulitan 
dalam melaksanakan program di jadwal pengganti, hal ini mengakibatkan 
ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan didalam matriks. 
Dari keuntungan dan kendala yang kami dapatkan selama 
menjalani masa KKN, keseluruhan JKEM setiap bidang sudah dapat 
terpenuhi. Bidang tematik total JKEM yang telah direncakan yaitu 6000 
dan keseluruhan JKEM tersebut dapat terpenuhi, dilanjutkan dengan 
program bersama. Bidang agama yang dimana setiap anggota unit 
memiliki total JKEM 1200, lalu bidang seni dan olahraga yang dimana 
setiap anggota memiliki total JKEM yaitu 600. 
B. Saran 
Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan KKN masih banyak 
terdapat kekurangan sehingga diperlukan adanya langkah untuk 
penyempurnaan. Maka dari itu kami akan menyampaikan saran-saran 
untuk kebaikan bersama : 




a. Perlu adanya usaha dalam meningkatan kesadaran masyarakat 
untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan guna menambah 
pengatahuan dan keterampilan masyarakat. 
b. Melakukan survei kepada warga sebaik-baiknya dan 
mendapatkan informasi tentang lingkungan dan masyarakat 
sebanyak-banyaknya, agar dapat merancang program kerja yang 
tepat untuk diberikan kepada warga, dalam memajukan warga. 
c. Tujuan dan sasaran program kerja dirancang sebaik-baiknya 
sesuai dengan permasalahan warga yang sudah ada, agar dapat 
memberikan jalan keluar yang tepat kepada warga atas 
permasalahan tersebut. 
d. Jadikan pembekalan dari LPM untuk mendapatkan informasi 
sebaik-baiknya, agar waktu yang diberikan sebelum penerjunan 
dapat digunakan untuk persiapan terjun secara langsung ke 
masyarakat. 
e. Sebelum pelaksanaan KKN, hendaknya mahasiswa 
mempersiapkan diri semaksimal mungkin baik pengetahuan dan 
keterampilan serta mental. Dibutuhkan pengetahuan agama 
praktis, terutama bagaimana menempatkan diri sesuai dengan 
kondisi di mana ia tinggal. 
f. Diharapkan selama menjadi mahasiswa KKN, untuk tetap 
terbuka dan sopan dalam menerima kritik dan saran dari 
masyarakat untuk memudahkan mahasiswa KKN berbaur dan 
memahami karakter masyarakat. 
g. Senantiasa mahasiswa KKN mentaati norma-norma yang ada di 
masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 
 
2. Saran untuk LPM 
a. Diharapkan kepada LPM dalam penempatan lokasi KKN, 





memang membutuhkan banyak perubahan yang nantinya akan 
memberikan motivasi lebih untuk mahasiswa KKN belajar lebih 
banyak dalam mengembangkan kemampuan sesuai bidang 
sosial pendidikan. 
b. Diharapkan kepada LPM untuk mengurangi total JKEM dalam 
bidang non-tematik dan menyaring setiap PROGRAM 
BERSAMA, agar ilmu yang diberikan ke masyarakat walaupun 
tidak banyak tetapi “berkualitas”. 
c. Diharapkan kepada LPM bekerjasama dengan dosen bidang 
masing-masing fakultas untuk memverifikasi program kerja 
individual, agar ilmu yang diberikan kepada masyarakat tidak 
cenderung “monoton” dari setiap angkatan KKN. 
d. Diharapkan kepada LPM, memberikan pembekalan untuk nilai 
etika kepada mahasiswa KKN yang sangat diperlukan untuk 
mahasiswa memiliki kepercayaandiri untuk berada ditengah 
masyarakat. 
e. Diharapkan kepada LPM, dalam memeberikan informasi tentang 















































LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN PERIODE 58 TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit : I.D.2 Lokasi : Masjid Al Mujahiddin, Juminahan, Kecamatan 
Danurejan, DIY. 
No Uraian Program/Kegiatan 
dan Pelaksanaan 
 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pendampingan Pengungsian 
(di posko bencana alam) 
 
29 November 2017 
(19.00 – 20.00) 
Durasi : 60” 
Volume : 50orang 
 
30 November 2017 
(15.00 – 17.00) 
(19.20 – 21.00) 
Durasi : 120”/100” 
Volume : 50orang 
 
01 December 2017 
(08.00 – 12.00) 
Durasi : 120” 







2. Pendampingan Pemeriksaan 
Katarak 
 
16 December 2017 
(08.00 – 12.00) 
Durasi : 240” 
Volume : 1orang 
 
23 December 2017 
(08.00 – 12.00) 
Durasi : 240” 
Volume : 1orang 
 
30 December 2017 
(08.00 – 12.00) 
Durasi : 240” 
Volume : 1orang 
 
06 Januari 2018 
(08.00 – 12.00) 
Durasi : 240” 




3. Pengadaan Perlombaan 
 
25 December 2017 
(09.00 – 11.30) 
(12.00 – 14.30) 
Durasi : 300” 
Volume : 1orang 
 
 
4. Pendampingan Pengajian 
 
06 Dec 2017 
(15.00-17.30) 
Durasi : 150” 
Volume: 50orang 
07 Dec 2017 
(19.30-22.00) 








5. Pendampingan Kegiatan 
Masyarakat (Posyandu) 
19 Nov 2017 
(08.10-11.30) 
Durasi : 200” 
Volume: 80orang 
21 Dec 2017 
15.00-18.20 





6. Pengadaan Vertikultur 
 
31 Dec 2017 
(10.00-12.00) 






7. Penyelenggaraan Lomba 
(gerak dan lagu) 
14 Januari 2018 
(09.00-17.00) 






8. Pendampingan kreatifitas 
anak (membuat bingkai 
foto) 
 
19 December 2017 
(15.30 – 17.30) 
Durasi : 120” 







9. Penyelenggaraan Menonton 
Film 
 
09 Januari 2018 






10. 09 Dec 2017 
(19.10-20.00) 
Durasi : 50” 
Volume: 2orang 
15 Dec 2017 
(16.30-17.30) 
Durasi : 60” 
Volume: 2orang 
22 Dec 2017 
(15.30-16.20) 
Durasi : 50” 
Volume: 2orang 
23 Dec 2017 
(16.30-17.30) 






 Yogyakarta, 17 Januari 2018 





Beni Suhendra Winarso, SE., M.Si. 






Muhammad Shalahudin Al Ayyubi 
NIM 12028002 
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